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Структура книги охватывает 7 разделов. В первых двух из них речь идет о формально-
кинетическом описании простых реакций, а также тех сложных реакций, для которых 
возможно аналитическое решение прямой задачи. Раздел 3 посвящен численным методам 
расчета кинетических кривых всех участников многостадийных реакций, математической 
моделью которых есть системы нелинейных дифференциальных уравнений. Показано, что 
системы Mathcad и Maple обладают достаточным арсеналом встроенных функций-
интеграторов, применение которых дает возможность быстрого и точного прогноза 
эволюции реакционной системы во времени. На базе пакета Mathcad 14 разработан сетевой 
вариант универсального кинетического симулятора многостадийных реакций (рис. 1). 
Значительное место в книге уделено методам оценки констант скоростей 
элементарных стадий многостадийных реакций по экспериментальным кинетическим 
данным. Показано, что встроенные средства пакета Mathcad позволяют эффективно 
оценивать кинетические параметры даже в тех случаях, когда математическая модель 
реакции не имеет аналитического решения относительно текущих концентраций участников 
реакции. Предложен универсальный подход к решению обратных задач химической 
кинетики, базирующийся на применении исключительно численных методов расчета. На 
первом этапе вычислений проводится обработка кинетических данных средствами 
интерполяции с формированием функции пользователя, значения которой передаются в 
программный блок GIVEN/MINERR, минимизирующий сумму квадратов отклонений 
экспериментальных значений концентраций от их расчетных величин. При таком подходе 
конечный результат расчета констант практически не зависит от задаваемых начальных 
приближений. В наиболее сложных случаях, когда гиперповерхность, характеризующая 
сумму квадратов отклонений, имеет множество локальных минимумов, предлагается 
использовать генетический алгоритм оптимизации. 
Впервые приведена компьютерная реализация решения основных задач кинетики 
электрохимических реакций, включающих замедленные стадии разряда-ионизации и 
диффузии. Проанализирован случай последовательного переноса заряда при реакциях с 
участием многозарядных ионов. 
Рассмотрены вопросы расширенного использования интерфейса Mathcad, призванные 
повысить эффективность работы пользователя в применении к проведению кинетических 
расчетов. Приведены задачи для самостоятельного решения, многие из которых носят 
выраженный исследовательский характер. 
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В этом докладе даётся обзор по состоянию и перспективам химико-технологического 
образования в Германии на примере института технической химии Дрезденского 
технического университета, который является одним из самых старых университетов такого 
типа. Сейчас в университете учатся больше 30.000 студентов на 14 факультетах, 
охватывающих все области инженерно-технических, естественных и гуманитарных наук, 
включая медицину. В университете работают примерно 6.000 штатных и внештатных 
сотрудников, в том числе около 600 профессоров.  
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Химико-технологическое образование имеется в университете со времён его 
основания, когда оно подавалось в качестве вспомогательного предмета по технической и 
экономической химии. В итоге бурного развития химической промышленности в прошлом 
веке произошло постепенное становление химической технологии не только как способа 
производства, но и как науки. 
В свою очередь это положительно отразилось на развитии химико-технологического 
образования в немецких ВУЗах. Специальная коммиссия по учебной работе в области 
технической химии при Немецком обществе по химической технике и биотехнологии 
(DECHEMA) составила и систематизировала основные направления соответствующего 
учебно-методического образования в ВУЗах [1].  
Сюда входят теоретические разделы по изучению химических реакторов и химико-
технологических процессов и аппаратов, включая применение новейших методов 
математического моделирования для их исследования и рассмотрения новых перспективных 
методов повышения интенсификации химических производств и улучшения их 
экономических и экологических показателей.  
Важно отметить, что математическое моделирование сложных химических процессов, 
сопровождающихся потоком информационных данных, приобрело в последнее время 
чрезвычайную актуальность и стало возможным только благодаря применению современных 
информационных технологий и вычислительной техники. При этом использование 
специальных комплексов программ, подлежащих постоянному усовершенствованию, дает 
возможность значительно сократить время от исследования процесса до его внедрения в 
промышленность. Поэтому важно в возрастающей мере при подготовке молодых 
специалистов уже во время учебного процесса давать будущим химикам-технологам 
необходимые знания по современным программным комплексам и способам их применения 
в области моделирования и оптимизации процессов.  
Для закрепления и углубления теоретических знаний необходимо проведение 
лабораторных работ и экскурсий на химические предприятия. В институте технической 
химии Дрезденского университета для этого создан технологический практикум [2], где 
студенты на лабораторных установках приобретают практические навыки по проведению 
химико-технологического процесса, включая его управление при помощи современных 
контрольно-измерительных приборов и компьютеров, создание эффективного режима, 
выполнение анализов и усовершенствование в методах обработки полученных 
результатов. 
Компьютерная поддержка практических занятий является одним из самых важных 
средств современного химико-технологического обучения студентов. Таким образом, уже во 
время учебного процесса они приобретают необходимые знания по современным 
программным комплексам для их применения в области моделирования и оптимизации 
режимов химико-технологических процессов.  
Следовательно, новейшие информационные технологии должны интенсивно 
внедряться в учебный процесс вузов, так как они являются одним из самых важных средств 
современного химико-технологического обучения студентов. 
1. „Lehrprofil Technische Chemie”, DECHEMA-Unterrichtsausschuss für Technische Chemie 
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